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The Development of the Japanese Version of Performance Proﬁ ling 
Test
　　The purpose of this paper was to develop the Japanese version 
of the performance proﬁ ling test of Butler （1989）， and to investigate 
its features and applications. The original procedure of 3 stages 
was modified to 6 stages in the Japanese version: introduction, 
classiﬁ cation of analyzing points, extraction of performance factors, 
evaluation, visualization, and analyzing and documenting. It became 
possible to carry out the performance profiling tests more easily 
by dividing it into six stages. Various performance evaluations, 
motivational eﬀ ects, consciousness of behaviors, goal setting, making 
personal speciﬁ c measures, communication tools between player and 
coach, and monitoring functions were considered as utilizations and 
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パフォーマンス・プロファイリングテストの作成
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